关于“长住娘家”婚俗起源的讨论 by 蒋炳钊































































































































































































































































































































































































































































还 是 留 在 女































































嫂子 ( 或请亲戚中的二位女子 ) 携带一
只鸡和产假壳佗
,




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18 7 7年美国民族学家摩尔根发表 《古代
社会 》一书
。
摩尔根关 于家庭婚 姻 发 展 学




























































































































































































































































































































































































































































































































因此这 里 的 男


























































































































































































































































































( 4 ) 有特殊的衣服装




的 生 活 习
俗
;















































































































































则为昏 (婚 ) 矣
” ; 立于唐











































































































































































































36 岁牵着孙子走过洛阳桥 ( 宋代古桥
,
在惠











































































































































































19 84 年 4 月
,
我
们 曾 对 该 乡前群大队第六生产队作过一次













































































他 曾 参 了















































































































































































































































安昊旗县一个村有206 个 14 岁以下的 儿 盆,
巳有13 个订了娃娃亲 , 其中一个年仅 2 岁
。






6 至 14 岁的女学生有16 5。名
,
已 订 婚 者 有




































































与买卖婚聘礼的不断提高 也 是 有 关
系的
。
据 对 惠 东 县新桥村的调查
, 19 31 年
到 19 7 5年成人结婚聘礼都是62 元 ( 女方不必
陪嫁妆套 )
, 一9 7 9年提高到 7 2元
, 19 8 2年上
升到3 8 2元
, 19 8 6年为6 20元
,
从 19 8 8年底到
l”l年初
,
猛增到 8 2。。元 ( 其中女方需陪嫁
妆玄20 0 0 元 )
,





























































































































































































( 责任编辑 白耀夭 )
¹ 林惠祥
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¾ 陈克进 《从原始婚姻家庭遗俗看母权制向父权制的过渡 》
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.
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.
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¾ 庄东贤 《惠女之谜 》
,
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‘
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